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JORDBRUKS-, SKOGBRUKS- OG 
INDUSTRI UTSTILLINGEN 
GJØVIK 1910 
TORVBRUKSAVDELINGEN paa landbruksmøtet i Kristiania 1907 var en begivenhet, som fik stor betydning for myrsakens utvikling i 
vort land, og det var første gang der blev foretat en mønstring av 
myrsaken paa en landsutstilling. At torvbruksavdelingen dengang blev 
saa vellykket, skyldtes ikke mindst den store tilslutning fra maskinfabri- 
kanter, torvfabrikanter og andre interesserte rundt om i landet. 
Nu blir der paany anledning til at delta i en landsutstilling, nem- 
lig Gjøviksutstillingen, som avholdes 2 3de juni til 6te juli r 9 ro med 
-en høstutstilling i september maaned. 
Utstillingens program foreligger ikke endnu, men naar det er fær- 
-dig, vil det, som angaar myrsaken, bli meddelt. 
Foreløbig kan oplyses, at det er meningen, at torvbruksavdelingen 
skal være med i juni-juli. Det er mulig, at denne avdeling ogsaa kan 
faa overlatt plads i september, idet enkelte utstillere først da kan for- 
utsættes at ha noget at fremvise. Dette gjælder dog særlig myrdyrk- 
-:ningsgruppen. 
Vi vil imidlertid allerede nu henstille til torvfabrikanterne at ind- 
rette sig saaledes, at de kan delta i sommerutstillingen. For torvstrø- 
fabrikanterne vil det vistnok vise sig at bli en god forretning at utstille 
paa Gjøvik, i hjertet av et av vort lands største jordbruksdistrikter og 
hvor der som bekjendt er meget faa mosemyrer, saaat gaardbrukerne 
væsentlig er henvist til torvstrøfabrikkerne for at kunne skaffe torvstrø 
til sine fjøs og stalder. Det burde muligens bli en opgave for torv- 
strøforeningerne at faa istand en kollektivutstilling. 
Det Norske Myrselskaps styre har besluttet, at selskapet skal delta 
ved en kollektivsamling, omfattende brændtorvfabrikation, torvstrøtil- 
virkning og myrdyrkning og at selskapet forøvrig efter evne bistaar de 
private utstillere. Desuten vil myrselskapet beramme et foredragsmøte 
under utstillingstiden. 
DET NORSKE MYRSELSKAPS 
TELEFONER 
·SELSKAPETS KONTOR i Kristian August gate 7 a III, Kristiania, 
har telefon nr. 2753 med kontortid 10-3. Desuten har sekre- 
tæren privattelefon nr. IJ573. 
